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21 Introduktion
1.1 Inledning och ämnesval
I min C-uppsats (Schötz 2001) gjorde jag en perceptionsstudie av röstens ålder. Redan under arbetet
med den beslöt jag att undersöka samma material auditivt och akustiskt för att försöka hitta ledtrådar
och korrelat till röstens ålder, något som jag alltså nu fått tillfälle att göra. En av anledningarna till att
jag valde detta ämne för min studie är att jag är intresserad av syntetiskt tal. Jag tror att det med mer
kunskap om de extralingvistiska och paralingvistiska egenskaperna i tal, betingade t ex av ålder, kön,
hälso- och känslotillstånd, kulturell eller social grupptillhörighet mm (Laver 1980, Backlund 1991), är
möjligt att generera syntetiskt tal som låter mer likt naturligt tal än vad det gör idag. Min förhoppning
är att någon gång i framtiden få bidra till utveckling och förbättring av talsyntes. Därför ville jag redan
nu studera naturligt tal och försöka hitta och isolera akustiska korrelat till de extra- och paralingvistiska
egenskaperna, för att sedan försöka integrera dem som manipulerbara parametrar i talsyntessystem.
Anledningen till jag valde att titta närmare på just röstens ålder, berodde på att jag i mitt arbete inom
dialektprojektet SweDia 20001 hittade intressanta skillnader mellan äldre och yngre talare, som jag
gärna ville undersöka närmare. Äldre talares röster upplevdes oftare som mindre modala, normala och
homogena2, och de verkade även uppvisa en större grad av variabilitet i rösten avseende tonhöjd,
röststyrka och röstkvalitet än yngre talare. Yngre rösters tal innehöll färre inslag av t ex knarr,
tonhöjdvariationer och röstkvalitetsförändringar och lät alltså mer modala. Dessutom kunde jag indela
talare i typiska och atypiska talare, där yngre atypiska och äldre typiska talares röster var mindre
modala och uppvisade mer variabilitet än yngre typiska och äldre atypiska. I min perceptionsstudie
fann jag även att lyssnarnas åldersuppskattningar hade en större spridning för de atypiska rösterna. De
var alltså oftast svårare att åldersbedöma än de typiska rösterna (Schötz 2001).
1.2 Begränsningar och svårigheter
Att inom ramen för en D-uppsats sätta mig in i alla de akustiska analysmetoder som använts för den här
typen av studier skulle tyvärr ta alltför lång tid, så jag fick begränsa antalet analyser och bl a helt avstå
från att mäta shimmer, som tillsammans med jitter utgör akustiska korrelat till skrovlig röst, eftersom
jag saknade en bra metod. Det var även svårt att välja vadsom skulle mätas, t ex hela vokalen eller bara
dess steady state. Jag har försökt följa riktlinjer från tidigare studier, men där det varit omöjligt har jag
fått experimentera med metoder som ej var avsedda för min typ av material, t ex vid mätningar av jitter.
Även materialet har begränsningar. Det är väldigt litet och består endast av tre isolerade ord, uttalade
av åtta talare, totalt 24 ord. Längre uttryck hade nog ämnat sig bättre för den här typen av analys. Det
fanns även svårigheter med jämförelser av mina resultat med tidigare studiers eftersom de ofta studerat
betydligt äldre röster än jag.
Jag varnades flera gånger för svårigheterna med att i normala röster hitta akustiska korrelat, fr a till
röstkvalitet. Min ambition har dock endast varit att försöka få en indikation på vad som skulle kunna
vara åldersrelaterade ledtrådar och akustiska korrelat. Jag är väl medveten om materialets och
metodernas begränsningar samt svårigheterna med en undersökning som denna, men eftersom ämnet
intresserar mig så mycket ville jag ändå göra ett försök. Dock vill jag betona att denna studie endast bör
ses som en inledande pilotstudie där jag försiktigt testat några olika metoder.
                                                
1 SweDia 2000 är finansierat av Riksbankens Jubileumsfond. För mer information om projektet se www.swedia.nu.
2 Se kapitel 1.6.
31.3 Syfte
Syftet med föreliggande uppsats är att auditivt och akustiskt undersöka ett litet talmaterial bestående av
isolerade ord för att försöka hitta akustiska korrelat till röstens ålder.
1.4 Frågeställningar
Följande frågor hoppas jag kunna besvara med min undersökning:
• Vilka är röstens åldersrelaterade akustiska korrelat i isolerade ord?
• Vilka är ledtrådarna som används vid åldersbestämning av röster?
Med resultaten från denna studie hoppas jag senare få tillfälle att även undersöka följande:
• Är det möjligt att applicera åldersrelaterade parametrar på talsyntes?
• Är det möjligt att perceptoriskt åldersuppskatta syntetiskt tal försett med åldersrelaterade
parameterinställningar för t ex röstkvalitet och grundtonsfrekvens?
1.5 Hypotes
Uppsatsen avser att testa två hypoteser:
1. Ju mer variabilitet och instabilitet beträffande röstläge, röststyrka och röstkvalitet en röst
innehåller, desto äldre låter rösten.
2. Ju mer en röst avviker från en normal eller modal röst beträffande röstläge, röststyrka och
röstkvalitet, desto äldre låter rösten.
1.6 Formalia
Min användning av termen ’auditiv’ syftar på min egen noggranna lyssning efter ledtrådar till röstens
ålder, medan termen ’perceptorisk’ syftar på deltagarna i perceptionstestets lyssning och
åldersbedömning i min C-uppsats. Med termerna ’modal’, ’normal’ och ’homogen’ röst avses de
röstkvaliteter som brukar beskrivas som ”modalregister” (Lindblad 1992) eller ”modal voice” (Laver
1980). Fotnot före avslutande punkt syftar på hela meningen, medan fotnot efter avslutande punkt
syftar på hela ovanstående delen av stycket.
1.7 Tack
Jag vill gärna tacka för all hjälp jag fått med min undersökning. Särskilda tack går till:
Gösta Bruce för många kloka råd samt utmärkt handledning.
Per Lindblad och Elisabeth Zetterholm för värdefull hjälp på vägen samt att de läste min uppsats och
kom med många kloka synpunkter till förbättringar.
Hartmut Traunmüller för all hjälp via e-post, för litteratur- och metodiktips samt värdefulla synpunkter.
Anders Eriksson och Claes-Christian Elert för hjälp med bl a metodik- och litteraturfrågor.
Johan Frid och Johan Dahl för ovärderlig hjälp med skript3 till PRAAT och för att de lärde mig skriva
enkla skript själv.
                                                
3 Ett skript är en textfil som innehåller instruktioner skrivna på ett programmeringsspråk, som ett visst datorprogram kan
förstå. När skriptet exekveras utför programmet dessa instruktioner, så att man t ex i ett svep kan utföra flera och komplexa
analyser på ett stort ljudmaterial.
42 Bakgrund
2.1 Röstens åldrande
De egenskaper som brukar förknippas med röstens ålder och åldrande går ofta att studera både
perceptoriskt och akustiskt. Det återstår fortfarande mycket forskning för att till fullo förstå de
anatomiska, fysiologiska och biokemiska förändringar som påverkar rösten när vi blir äldre. Forskning
som bedrivits på normala rösters åldrande kommer ibland fram till olika resultat, och man får inte
sällan lita till kliniska undersökningar på patologiska röster. De akustiska och perceptoriska
dimensionerna förknippade med röstens ålder som brukar omnämnas, och som jag beskriver utförligare
i min C-uppsats (Schötz 2001), är följande:
•  Grundtonsfrekvens (F0) – Röstläge och tonhöjd
4
Struphuvudet förbenas och förkalkas, stämläpparna åldras och blir mindre elastiska
samtidigt som musklerna förtvinar. Detta leder till att äldre röster ofta har lägre F0, men vid
mycket hög ålder kan F0 stiga igen. Även ökande inter- och intraindividuell F0- ariabilitet
samt en reducerad F0-variationsvidd är vanligt hos äldre röster.
•  Intensitet – Röststyrka
Andningsapparaten fungerar sämre hos äldre individer, och många forskare menar att detta
påverkar röstens intensitet, men inte så mycket att normal samtalsstyrka blir lägre än hos
yngre röster (Morris & Brown 1987). Variationsvidden tycks dock minska med stigande
ålder.
•  Jitter och shimmer – Skrovlig röst5
Muskelkontrollen försämras hos äldre, vilket kan leda till instabil och/eller skrovlig röst.
Både total mängd jitter och shimmer, samt interindividuell variabilitet verkar bli större hos
äldre röster.
•  Formantfrekvenser, spektral lutning mm – Röstkvalitet
Äldre röster har mörkare klang eller färg och blir ofta klangfattiga. Sämre kontroll över
finmotoriken kan ge bl a läckage och afoniska inslag.
•  Duration och pausering - Talrytm och tempo (timing)
Bl a pga försämrad motorisk kontroll och sensorisk och auditiv feedback uppvisar äldre
röster ofta lägre taltempo och längre vokaldurationer.
Även dialektala, lexikala, grammatiska, syntaktiska och prosodiska egenskaper, liksom sociala och
psykologiska faktorer, kan påverka intrycket av talarens ålder. I min studie har jag speciellt tagit fasta
på dialektalitet, slapphet i rösten (t ex pga hälso- eller känslotillstånd) och något som jag kallar
(livs)erfarenhet, och som jag tyckte mig höra hos vissa talare.
På nästa sida visas en tabell med några av röstens åldersrelaterade egenskaper sammanställd i samband
med min C-uppsats (Schötz 2001). Markerade med ’*’ finns de egenskaper jag valt att studera närmare
i denna studie.
                                                
4 Termen ’röstläge’ avser genomsnittlig tonhöjd under längre tid, medan termen ’tonhöjd’ avser här även variationsvidd och
variabilitet.
5 Jitter och shimmer är små variationer från period till period i frekvens och amplitud och hör egentligen hemma under
rubrikerna 1 och 2. Skrovlig röst är en röstkvalitet som egentligen hör hemma under rubrik 4. Jag har dock valt att samla
dem under en egen rubrik.
5Tabell 2.1 A-D. Några åldersrelaterade anatomiska/fysiologiska, akustiska och perceptoriska röstförändringar (Källa:
Schötz 2001).
A. Sublaryngal förändring av röstapparaten och rösten med stigande ålder:
ANAT./FYSIOLOGISK AKUSTISK PERCEPTORISK
Andnings-
apparaten
Lungvolymen minskar (bröstkorgen blir
konkav, skelettet blir stelare, lungornas
elasticitet minskar)
Ev. lägre intensitet*Ev. lägre röststyrka*
Vitalkapaciteten minskar Ev. lägre intensitet*Ev. lägre röststyrka*
Lägre svängningsamplitud i stämläpparnaEv. lägre intensitet*Ev. lägre röststyrka*
B. Laryngal förändring av röstapparaten och rösten med stigande ålder (från födsel till hög ålder):
ANAT./FYSIOLOGISK AKUSTISK PERCEPTORISK
Struphuvudet Växer (fram till 20 års
ålder)
Lägre F0* Lägre genomsnittlig
tonhöjd*
Brosken förbenas och
förkalkas
Reducerad total F0-
variationsvidd?*
Reducerad tonal
variabilitet?*
Bindväven hårdnar Reducerad total F0-
variationsvidd?*
Reducerad tonal
variabilitet?*
Stämläpparna Växer (större massa fram
till 20 årsålder)
Lägre F0* Lägre genomsnittlig
tonhöjd*
Uttorkning (ger mindre
massa)
Högre F0* Högre genomsnittlig
tonhöjd*
Vätskeanhopning (ger
större massa)
Lägre F0* Lägre genomsnittlig
tonhöjd*
Elasticiteten minskar Större spektral lutning (svagare
övertoner)*
Klangfattig röst*
Motorisk och sensorisk-
kontroll försämras (bl a
pga förtvinande muskler)
F0-variabilitet, jitter, shimmer,
skillnader i periodicitet och
deltoner-till-brus-förhållandet*
Instabil röst, bl a knarr,
läckande röst, darr,
skrovlig röst*
C. Supralaryngal (artikulatorisk) förändring av röstapparaten och rösten med stigande ålder:
ANAT./FYSIOLOGISK AKUSTISK PERCEPTORISK
Artikulations-
apparaten
Växer (även i vuxen
ålder)
De genomsnittliga
formantfrekvenserna sjunker*
Mörkare klangfärg*
Motorisk och sensorisk
kontroll försämras
Vokaldurationer, VOT och
pauser förlängs, större
variabilitet*
Långsammare tal, viss
klangförändring, instabil
röst*
Det intraorala lufttrycket
minskar
Ev. lägre intensitet* Ev. lägre röststyrka*
D. Hormonell (biokemisk) förändring av röstapparaten och rösten med stigande ålder:
ANAT./FYSIOLOGISK AKUSTISK PERCEPTORISK
Sköldkörteln Produktionen av de två
ämnesomsättningshormonerna, tyroxin
(T4) och trijodthyronin (T3) minskar.
Lägre F0 *
mm
Hes och djup röst
(Netdoktor.se)*
Produktionen ökar i puberteten Lägre F0* Lägre genomsnittlig
tonhöjd*
Könshormon
(gäller fr a män)
Produktionen minskar i klimakterietEv. högre
F0? *
Ev. högre genomsnittlig
tonhöjd?*
6De flesta forskare verkar vara överens om att laryngala ledtrådar dominerar vid åldersbedömning av
röster, men att även supralaryngala ledtrådar bidrar. En del egenskaper förändras under hela
livsförloppet, medan andra tillkommer först efter klimakteriet. Det är möjligt att många av ledtrådarna
blir tydliga först efter klimakteriet.
2.2 Tidigare studier
2.2.1 Likheter och skillnader mellan tidigare studier och denna studie
Jag är inte först med att observera en indelning eller gruppering av talare i typiska och atypiska talare.
Flera forskare har rapporterat om intraindividuella skillnader beträffande grad och hastighet i
åldrandeprocessen, bl a beroende på konditions- och hälsotillstånd (Ringel & Chodzko-Zajko 1987)
och relaterat till typiska talare i sina undersökningar (Morris & Brown 1987).
Min undersökning skiljer sig från flera tidigare studier i några avseenden. Först och främst undersöker
jag ett flertal akustiska korrelat ganska ytligt på ett litet material, medan man i tidigare studier
mestadels studerat ett mindre antal mätningar mer ingående på ett betydligt större material. De studier
jag läst om undersöker inte isolerade ord, utan istället utdragna vokaler utan formanttransitioner (ofta
flera typer, t ex fonerad, LP-filtrerad och viskad), längre yttranden eller lästa stycken. Forskare har
t o m efterlyst fler studier av CV- och VC-sekvenser med formanttransitioner (Jacques & Rastatter
1990). Jag känner hittills till endast en studie där man undersökt stavelser (Morris & Brown 1987).
Vidare har man oftast koncentrerat sig på några få viktiga egenskaper, såsom F0:s m delvärde och
standardavvikelse (F0SD), maxima för F1 och F2 samt jitter (Linville 1987). Dessutom har man ofta
begränsat F0:s intervall avsiktligt för att minska dess betydelse som ledtråd för åldersuppskattningarna.
Vad gäller den biologiska åldern på de röster som undersökts, har man ofta baserat resultaten på talare
med ganska hög ålder, ofta över 70 eller 75 år. (Morris & Brown 1987, Jacques & Rastatter 1990). I
SweDia 2000:s taldatabas är genomsnittsåldern lägre för de äldre talarna, ca 55-75 år (i mitt material
61-73 år). Flera undersökningar har begränsat sig även vad gäller kön, och har endast studerat
kvinnliga röster (Linville 1987, Morris & Brown 1987, Karlsson 1992) eller manliga röster (Ringel &
Chodzko-Zajko 1987, Hartman 1979).
2.2.2 Resultat från tidigare studier
Nedan följer några resultat från tidigare undersökningar, indelade under respektive dimension för
röstens ålder, som jag redogjorde för ovan (kapitel 2.1).
1. Grundtonsfrekvens (F0) – Röstläge och tonhöjd
·  Medelvärdet för F0SD var högre för kvinnliga talare över 70 år än för kvinnor under 55 år
(Linville 1987).
2. Intensitet – Röststyrka
·  Kvinnliga talare över 75 år uppvisade en mindre total intensitets-variationsvidd än kvinnor under
35 år, men vid normal samtalsstyrka (conversation effort) fann man ingen tydlig skillnad mellan
äldre och yngre talare (Morris & Brown 1987).
3. Jitter och shimmer – Skrovlig röst
·  Den genomsnittliga mängden jitter var inte högre för kvinnliga talare över 70 år än för yngre.
Endast de riktigt gamla rösterna innehöll mer jitter. Jitternivåerna visade större variabilitet för de
äldre talarna. (Linville 1987)
7·  Manliga äldre röster (65-75 år) uppvisade högre värden och standardavvikelser för shimmer än
yngre, men talarens hälsa och kondition tycks också påverka (Ringel & Chodzko-Zajko 1987).
4. Formantfrekvenser, spektral lutning mm - Röstkvalitet
·  F1 och F2 sjönk fortlöpande med stigande ålder hos kvinnor. F1 sjö k mer än F2. (Linville 1987).
·  Ett planare spektralt lut mellan 0 och 5 kHz uppmättes för vissa vokaler hos äldre talare jämfört
med yngre talare (Decoster 1998).
5. Duration och pausering - Talrytm och tempo (timing)
·  Äldre röster producerade på det stora hela betydligt längre konsonant- och vokaldurationer än
yngre röster, medan VOT ibland var något kortare (kvinnor över 75 år, Morris & Brown 1987),
ibland längre (män med en medelålder på 63 år, Decoster 1998) hos äldre talare jämfört med
yngre. I Morris & Browns studie ligger siffrorna för stavelsen [tA] kring 40 ms för de äldre, men
strax under 65 ms för de yngre rösterna. Att lyssnare ofta upplever att äldre röster uppvisar en
mindre precis artikulation än yngre kan just bero på att äldre talares vokal- och
konsonantdurationer är längre än de yngre talarnas.
3 Material
Eftersom denna undersökning är en vidareanalys av den perceptionsstudie jag redogör för i min C-
uppsats, så användes alltså uteslutande samma material. Materialet, som alltså beskrivs närmare i min
C-uppsats (Schötz 2001), kommer här endast att beskrivas kortfattat. De isolerade orden jag valde att
studera hämtades från dialektprojektet SweDia 2000:s taldatabas. Följande tre exempelord valdes ut:
1. Ett enstavigt ord med kort vokal i tonlös kontext: ’tack’
2. Ett tvåstavigt ord med både lång betonad och kort obetonad vokal i delvis tonlös kontext:
’rasa’
3. Ett flerstavigt ord med både betonade långa och obetonade korta vokaler i varierande
kontext: ’tusendollarsedlar’
Talarna, som alla redan av SweDiaprojektet godkänts som normala icke-patologiska röster, valdes
sedan ut från samma dialektområde, Småland, för att förhindra att geografiska skillnader hos talarna
skulle kunna påverka testresultatet. Talarna indelades i två grupper:
1. Typiska röster, dvs röster som lät ungefär lika gamla som de var
2. Atypiska röster, dvs röster som lät betydligt äldre eller yngre än de var6
Efter mycket letande och lyssnande bestämde jag mig för följande talare, alla uppväxta och boende
antingen i Stenberga eller Ankarsrum i Småland:
1. Äldre man (66 år) som lät som en äldre man (om_om)7
2. Äldre man (71 år) som lät som en yngre man (om_ym)
3. Äldre kvinna (73 år) som lät som en äldre kvinna (ow_ow)
4. Äldre kvinna (61 år) som lät som en yngre kvinna (ow_yw)
5. Yngre man (21 år) som lät som en äldre man (ym_om)
6. Yngre man (27 år) som lät som en yngre man (ym_ym)
7. Yngre kvinna (30 år) som lät som en äldre kvinna (yw_ow)
                                                
6 Denna indelning gjordes helt efter min egen bedömning, men testades sedan även på arbetskamrater.
7 ’om’ står för old man, ’ow’ för old woman, ’ym’ för young man och ’yw’ för young woman.
88. Yngre kvinna (28 år) som lät som en yngre kvinna (yw_yw)
I tabeller och diagram nedan presenteras talarna alltid i den här ordningen, och när jag i texten refererar
till talare 1, är det alltså talaren överst i denna lista (om_om) som avses.
Totalt utgjordes materialet av 24 ord. Även perceptionstestresultaten från min C-uppsats användes som
jämförande material.
Att inte spela in talmaterialet till sin undersökning själv, utan istället välja tal som redan är
färdiginspelat, har både för- och nackdelar. En av fördelarna är att man ur ett stort material kan välja ut
talare och ord eller yttranden som är väl lämpade för de undersökningar man tänker utföra, t ex talare
som man tror kommer att ge bäst resultat. Jag visste dock redan medan jag valde ut ”mina” talare att de
inte var helt optimala för mina undersökningar, bl a eftersom en del röster var mycket speciella och
personliga vad gäller röstkvalitet. Dessutom lät en del av talarna unga när de uttalade ett exempelord,
men gamla när de uttalade ett annat. Trots detta valde jag att behålla dem, med förhoppningen att få
mer intressanta resultat.
4 Metod
I min undersökning har ett ganska litet material genomgått en grundlig auditiv analys samt relativt
många akustiska mätningar, både på ord-, segment- och steady state8-nivå. På segment- eller
fonemnivån har jag begränsat mig till att undersöka vissa segment, som jag ansåg vara viktiga. Då den
mesta informationen om talaren (kön, ålder mm) sägs finnas i vokalerna (Lindblad 1992) har jag valt
att främst undersöka exempelordens betonade vokaler, men även en del klusiler och frikativor.
Eftersom jag hade blivit varnad att det skulle bli mycket svårt att hitta akustiska drag till fr a
röstkvalitet i normala röster, fick jag det kloka rådet att inleda min undersökning med en noggrann
auditiv analys för att underlätta valet av lämpliga segment och parametrar för den akustiska analysen.
4.1 Auditiv analys
4.1.1 Hur jag lyssnade
Flera noggranna lyssningar på orden gjordes och intrycken antecknades. Det första intrycket fick jag
via lyssning med datorhögtalarna på en iMac. Därpå följde lyssningar dels med öppna hörlurar
(Sennheiser HD 445), och dels med slutna hörlurar (AKG K270). I nästa steg kombinerade jag
lyssnandet med visuell granskning av vågformer och spektrogram i programmet PRAAT. Jag
antecknade mina intryck, som sedan sammanställdes i tabeller, ordnade både efter exempelord och
efter talare. Till sist skedde en eller flera kontrollyssningar med både högtalare och hörlurar. Det var
svårt att hitta några generella termer för beskrivning av hörselintryck, eftersom det är relativt ont om
dem (Lindblad 1992) och eftersom det är en i högsta grad subjektiv analys. Jag jämförde därför
kontinuerligt mina egna intryck med perceptionstestsvaren (se Appendix A). Sedan gjorde jag några
inledande akustiska mätningar som kontroll av mina auditiva upplevelser, bl.a. s k "pitch-analys"
(grundtonsfrekvensanalys) och manipulation av F0  PRAAT, samt framtagning av spektra för vissa
vokaler och klusiler.
                                                
8 Steady state kallas den stadiga eller stabila delen av vokalen (ofta den mellersta delen) utan formanttransitioner.
94.1.2 Vad jag lyssnade på
Först skapades ett helhetsintryck av hela ordet, och sedan lyssnades mer i detalj på viktiga segment.
I ’tack’ lyssnade jag på samtliga segment: den initiala klusilen och dess VOT (Voice Onset Time),
vokalen samt den finala klusilens ocklusion, explosion och aspiration.
I ’rasa’ var det också samtliga segment som undersöktes, dvs ’r’:et, de båda vokalerna samt ’s’:et.
Eftersom det förekom flera allofoner av ’r’ användes detta inte i jämförelser.
I ’tusendollarsedlar’ koncentrerades analysen till det initiala ’t’:et, de båda ’s’:en samt de tre mest
betonade vokalerna ’u’, ’o’ och ’e’.
4.1.3 Hur jag analyserade och ställde samman mina intryck
Det faktum att de flesta lyssnarna i perceptionstestet lyckades uppskatta de typiska talarnas ålder
ganska väl men ofta misslyckades med de atypiska talarna tyder på att det finns ledtrådar i orden som
kan förknippas med en viss ålder. Detta avspeglades ganska väl i den auditiva analysen. De egenskaper
jag hört och antecknat sammanställdes i tabellform för de tre exempelorden med 20 perceptoriska
ledtrådar (parametrar, egenskaper) som helt eller delvis kan relateras till röstens ålder (se Appendix A).
Ord som jag hittade en viss egenskap i markerades med kryss i kolumnen för just denna egenskap. Ett
kryss ’x’ tilldelades om jag hörde lite eller ganska mycket av en egenskap, t ex ”lite skrovlig” eller bara
”skrovlig”, två kryss ’xx’ om jag hörde mycket av en egenskap, t ex ”mycket skrovlig”. Syftet med att
dela ut kryss till segment med egenskaper som jag tyckte tydde på högre ålder var att testa mina
hypoteser om att ju mer icke-modal eller variabel och instabil en röst är, desto äldre uppfattas den som.
Däremot avstod jag från att markera ”negativa” kryss för röster som jag uppfattade som mycket unga,
vitala och modala. Eftersom jag inte hade några referensvärden för hur mycket av en egenskap normala
röster av olika kön och ålder brukar innehålla fick jag alltså fundera ut en egen metod för mina
ändamål. Analysen bör ej tas på alltför stort allvar, utan endast ses som en pilotstudie eller ett
preliminärt försök att sammanfatta de intressanta iakttagelser och åldersrelaterade tendenser jag hittade
i mitt material.
4.2 Akustisk analys
Inför den akustiska analysen, som utfördes med hjälp av programmet PRAAT, segmenterades de 24
orden på ord-, fonem- och steady state-nivå. För att få en någorlunda heltäckande akustisk bild av
röstens ålder bestämde jag mig för att undersöka relativt många akustiska dimensioner. Det visade sig
vara tidsödande, även om jag snart lärde mig skriva små skript till PRAAT. Dessutom blev resultaten,
precis som jag blivit varnad för, ofta mycket svårtolkade. Jag var även tvungen att dubbelkolla de
mätningar jag utförde automatiskt (i PRAAT) så att programmet verkligen mätte och tolkade det jag
ville. Det kunde t ex gälla att ta bort genererade F0-kurvor i tonlösa klusiler, flytta F0-kurvor upp eller
ned i frekvensskalan på PRAAT:s "pitch-objekt" så att de lät så lika originalljuden som möjligt, och att
behandla knarr. Detta var svårt, och jag insåg att man som ”maskinfonetiker” nog hela tiden måste
hålla tungan rätt i mun, och att man aldrig kan lita till 100% på datorns analyser. Även om man brukar
analysera mans- och kvinnoröster på lite olika vis, valde jag för enkelhets skull att göra identiskt
samma analyser på samtliga talare.
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Följande mätningar utfördes:
1. Grundtonsfrekvens (F0) - medelvärde, variationsvidd (range) och standardavvikelse (F0SD) för
hela ord, samt huvudbetonade vokaler (i Hz).
2. Intensitet – medelvärde, variationsvidd (range) och standardavvikelse (SD) för hela ord och
huvudbetonade vokaler (i dB).
3. Jitter - medelvärdet på små variationer i stämläpparnas vibrationsfrekvens från period till period
för huvudbetonade vokalers steady states (i %).
4. Formantfrekvenser (inklusive F1-F2-diagram) (i Hz), spektral lutning (i dB/oktav) och deltoner-
till-brus-förhållanden (i dB) för de huvudbetonade vokalerna.
5. Duration – för hela ord, huvudbetonade vokaler samt för initiala klusilers VOT (i ms).
Jag framställde även spektra för hela konsonantsegment för [s] och [t] i syfte att jämföra
energifördelningen med mina auditiva intryck av dem.
Intensitetsmätningar och jämförelser var svåra eftersom inspelningsnivån, talarens avstånd till
mikrofonen, tyst tal pga blygsel, starkt tal pga hörselnedsättning mm kan påverka. Det verkade
omöjligt att få tillförlitliga absoluta resultat. Istället valde jag att normalisera alla ljudfiler till 99% i
ljudredigeringsprogrammet Peak, vilket innebär att man höjer intensiteten till strax under den nivå där
det blir digital distorsion (eller s k ”clipping”), och jämförde istället variationsvidd, medelvärden och
standardavvikelser.
Jitter för vokaler (som typiskt utförs endast på utdragna steady states av vokaler) var svårt att mäta och
jämföra mellan de olika talarna eftersom vokalerna i mitt material inte var utdragna utan mycket korta,
och eftersom exempelorden uttalades med olika duration av olika talare. Då lyssnarna i mitt
perceptionstest ju åldersbedömde det som faktiskt sades (även om det var kort), valde jag att ändå
försöka mäta jitter i de utsegmenterade vokalernas steady states, oavsett duration. Tyvärr kunde jag inte
få fram jittervärden för alla vokaler eftersom den del segment var för korta.
Jag kunde inte hitta någon bra metod för att mäta shimmer (oregelbundenheter i amplitud från period
till period), så jag fick avstå.
5 Resultat och diskussion
5.1 Auditiv analys
På följande sidor presenteras mina auditiva intryck så som jag från början skrev ner dem vid
lyssnandet, även om detta innebär att det ibland kan förekomma en del märkliga adjektiv, förkortningar
mm. Dessutom är den grammatiska, syntaktiska och stilistiska nivån inte alltid den högsta. Jag har
medvetet valt att behålla det så eftersom jag tycker att anteckningarna då kommer närmare de
originalintryck jag hade av rösterna. Även en hel del tolkningar som jag gjorde i samband med
genomlyssningarna har jag behållit i texten. Det är mycket svårt att beskriva sina hörselintryck, fr a vad
gäller röstkvalitet, så jag skulle gärna vid ett senare tillfälle vilja analysera om materialet för att se om
mina intryck förändrats.
På varje sida presenteras en av talarna dels med en tabell per ord med mina auditiva intryck och dels
med ett diagram för resultaten från perceptionstestet i min C-uppsats. Dessa diagram användes som
referens till mina egna hörselintryck.
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1. Om_om (66 år)
Perceptionstestsvar
1. om_om, 66 år (exempel 6, 13 och 21)
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Biologisk ålder: 66 år
Figur 5.1. Åldersuppskattningar för talare 1 enligt perceptionstestet i min C-uppsats.
Auditiv analys
Tabell 5.1. A-C. Auditiva intryck från talare 1 för orden ’tack’, ’rasa’ och ’tusendollarsedlar’.
A.
’tack’ (ex 06) Auditiv analys
1:a intryck (hela ordet)Lite håglös, trött och sluddrig röst som låter ganska gammal. Kraftigt smackljud i finala
klusilens aspiration.
t Låter mycket dovt.
a Jämn och fin, vilket ev. gör att han låter yngre just här. Tonhöjden stiger.
k Ocklusionsfasen har eko, och i aspirationen finalt finns störande smackljud. Låter dov.
Sammanfattning och
tolkning
Det håglösa i rösten samt biljuden (smack) bidrar säkert till helhetsintrycket av en äldre man.
Vokalkvaliteten bidrar nog också till detta.
B.
’rasa’ (ex 13) Auditiv analys
1:a intryck (hela ordet)Mjuk, sluddrig, lite läckande röstkvalitet. Låter snäll, mycket dialektal och äldre.
r Bakre r, kort, svårt att höra ut något om kvaliteten.
a Ganska jämn, men lite raspig.
s Låter dovt och något svagt.
a Raspig och brusig, fast kort. Störande biljud (smackljud?) finalt.
Sammanfattning och
tolkning
Även om tecknen på variabilitet är små, är de ändå många till antalet, vilket gör att rösten låter
mer gammal än ung.
C.
’tusendollarsedlar’ (ex 21)Auditiv analys
1:a intryck (hela ordet)Ganska modal, men lite sluddrig och trött. Låter äldre. Dialektal.
t Ganska ljus färg.
u Låter lite instabil och raspig.
s (2 st) 1:a svagt och ganska dovt, 2:a starkt och S-a igt.
o Jämn och fin, utan hackiga och raspiga inslag
e Lite hackig, raspig, och sluddrig.
Sammanfattning och
tolkning
Den sluddriga rösten samt en mängd småvariabilitet som är svår att höra ut isolerat bidrar
antagligen till att den här rösten sammantaget låter äldre.
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2. Om_ym (71 år)
Perceptionstestsvar
2. om_ym, 71 år (exempel 3, 10 och 20)
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Biologisk ålder: 71 år
Figur 5.2. Åldersuppskattningar för talare 2 enligt perceptionstestet i min C-uppsats.
Auditiv analys
Tabell 5.2. A-C. Auditiva intryck från talare 2 för orden ’tack’, ’rasa’ och ’tusendollarsedlar’.
A.
’tack’ (ex 03) Auditiv analys
1:a intryck (hela ordet)Låter hackigt och skrovligt (fr a vokalen) och lite tvekande. Rumseko efter vokalen bidrar ev
lite till att rösten låter äldre.
t Låter ganska normal och ung, med ljus färg.
a Mycket raspig och även tudelad med ca en halv tons höjning efter halva, och med ett hack i
mitten, som om tonen faller drastiskt för en kort stund. Det är nog tonala skillnader som
påverkar mycket här.
k Relativt lång ocklusionsfas med störande eko, men låter ljus i aspirationen.
Sammanfattning och
tolkning
Ger ett osäkert, omoget (”valpigt”) och ungt intryck, trots variabiliteten, eller ett betydligt äldre
intryck.
B.
’rasa’ (ex 10) Auditiv analys
1:a intryck (hela ordet)Snabbt, men skrovligt, raspigt, utpräglat dialektalt och gammalt. Kan ev. misstolkas som ”valpigt” omoget ungt
i puberteten.
r Approximantiskt [w], störande skrovlig spik mitt i.
a Mycket raspig och skrovlig.
s Låter vasst och starkt.
a Låter som [«], lite raspig och ojämn.
Sammanfattning och
tolkning
Raspig röst som låter mer gammal än ung pga vokalens röstkvalitet och dialekten. Jag och
lyssnarna i perceptionstestet är dock ej eniga här.
C.
’tusendollarsedlar’ (ex 20)Auditiv analys
1:a intryck (hela ordet)Verkar sakna skrovlighet och variabilitet, men låter ändå lite äldre, kanske pga klangen på
rösten, eller att den låter erfaren och lite trött.
t Ganska ljus färg.
u Hackigt och raspigt, men hurtigt och starkt.
s (2 st) 1:a ganska dovt, 2.a ganska vasst.
o Jämn och fin.
e Tudelad, men inte direkt raspig, trots att vågformen är hackig.
Sammanfattning och
tolkning
Ganska modal röst, men den höga tonhöjden och klangen skvallrar om att rösten är äldre.
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3. Ow_ow (73 år)
Perceptionstestsvar
3. ow_ow, 73 år (exempel 1, 14 och 22)
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Biologisk ålder: 73 år
Figur 5.3. Åldersuppskattningar för talare 3 enligt perceptionstestet i min C-uppsats.
Auditiv analys
Tabell 5.3. A-C. Auditiva intryck från talare 3 för orden ’tack’, ’rasa’ och ’tusendollarsedlar’.
A.
’tack’ (ex 01) Auditiv analys
1:a intryck (hela ordet)Låter hackigt, mycket raspigt och skrovligt, vilket ger ett gammalt och ”skröttigt” intryck, men
hög tonhöjd, eko och det snabba tempot kan vilseleda.
t Låter ganska normal, men lite dov.
a Vokalen indelad i en initial knarrig del med mycket skrovlighet och raspighet, och en final
modal del med hög tonhöjd, vilket ger ett mycket instabilt intryck.
k Ocklusionsfasen upplevs inte som lång, och k:et i sig har rik färg.
Sammanfattning och
tolkning
Den tudelade vokalen utgör ledtråden till åldersbedömningen. I övrigt inga anmärkningsvärda
egenskaper.
B.
’rasa’ (ex 14) Auditiv analys
1:a intryck (hela ordet)Mycket raspig, skrovlig röst, om än tydlig. Låter mycket gammal.
r Bakre r, mycket skorrigt och brusigt.
a Skorrig och brusig, låter lång (och lite diftongerad).
s Svagt och dovt, men ändå lite ”lätt” och läckande på något vis.
a Låter mycket raspig och instabil samt lite klanglös och svag.
Sammanfattning och
tolkning
En mycket gammal röst pga den höga variabiliteten i flera dimensioner.
C.
’tusendollarsedlar’ (ex 22)Auditiv analys
1:a intryck (hela ordet)Mycket raspig och läckande röst med brus. Låter mycket gammal och lite gullig eftersom den är
lite slapp och har inslag av ”baby-talk-röstkvalitet”.
t Låter ganska lång och dov.
u Lite taggig och läckande. Låter äldre, men inte direkt raspig.
s (2 st) Båda utdragna, 1:a dovare än 2:a, men relativt dova båda två.
o Mycket raspig, brusig, tudelad, eventuellt med lite knarr på slutet. Låter verkligen mycket
gammal och skröttig.
e Raspigt, med medialt kraftigt hack. Låter gammal och skröttig.
Sammanfattning och
tolkning
Mycket raspighet och variabilitet ger intryck av en mycket gammal röst.
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4. Ow_yw (61 år)
Perceptionstestsvar
4. ow_yw, 61 år (exempel 8, 16 och 23)
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Biologisk ålder: 61 år
Figur 5.4. Åldersuppskattningar för talare 4 enligt perceptionstestet i min C-uppsats.
Auditiv analys
Tabell 5.4. A-C. Auditiva intryck från talare 4 för orden ’tack’, ’rasa’ och ’tusendollarsedlar’.
A.
’tack’ (ex 08) Auditiv analys
1:a intryck (hela ordet)Mjuk, behaglig, utdragen, nästan moderlig röst. Stigande tonhöjd ger ett frågande intryck.
Något läckage fr a efter vokalen.
t Kort och snabb, vilket kan bidra till ett ungt intryck. Ganska ljus färg.
a Vokalen ganska jämn. Tydlig tonhöjdsstigning genom hela vokalen.
k Mycket lång ocklusionsfas ger intryck av lågt taltempo och äldre röst. Ganska ljus färg.
Sammanfattning och
tolkning
Den mjuka luftiga rösten ger ett fräscht ungt intryck. Långsamt tempo ger däremot ett
medelålders intryck.
B.
’rasa’ (ex 16) Auditiv analys
1:a intryck (hela ordet)Mjuk behaglig, långsam, lite läckande och mycket dialektal röst. Låter inte helt ung.
r Starkt approximantiskt [w], som låter jämnt och modalt
a Ganska jämnt, men med ganska mycket läckage.
s Låter svagt, men ganska vasst.
a Ganska jämn [«]. Efterföljs av läckage, som är mer brus än eko.
Sammanfattning och
tolkning
Mjuk, ganska modal och homogen röst, men med visst läckage och ett svagt ’s’ och
dialektalitet, som kan göra att rösten ändå inte låter helt ung.
C.
’tusendollarsedlar’ (ex 23)Auditiv analys
1:a intryck (hela ordet)Mjuk och relativt modal röst, med lite läckage. Låter lite medelålders, pga erfarenhet i rösten,
men behaglig och kanske därför yngre ändå. Långt läckage (eller svagt eko) finalt.
t Ganska kort och ljust.
u Ganska jämn, men låter lite hackig (syns i spgr). Låter ung ändå.
s (2 st) Relativt vassa båda två, det 2:a S-aktigt.
o Jämn och fin, men låter lite läckande (mjuk?).
e Ganska jämn, men tudelad (finala biten jämnast och starkast) med tonhöjdsfall.
Sammanfattning och
tolkning
Relativt liten variabilitet och en ”sensualitet” i rösten gör att den låter yngre än vad den är.
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5. Ym_om (21 år)
Perceptionstestsvar
5. ym_om, 21 år (exempel 7, 12 och 17)
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Biologisk ålder: 21 år
Figur 5.5. Åldersuppskattningar för talare 5 enligt perceptionstestet i min C-uppsats.
Auditiv analys
Tabell 5.5. A-C. Auditiva intryck från talare 5 för orden ’tack’, ’rasa’ och ’tusendollarsedlar’.
A.
’tack’ (ex 07) Auditiv analys
1:a intryck (hela ordet)Eko, hög tonhöjd och långt ’t’ gör att rösten låter lite äldre, trots ljust klangintryck för
klusilerna. Sluddrig.
t Ganska ljust.
a Mycket jämn och fin, men lite sluddrig.
k Extremt lång ocklusionsfas ger ett intryck av låg talhastighet och äldre röst.
Sammanfattning och
tolkning
Ocklusionsfasen, ekot och något i vokalkvaliteten gör att rösten låter äldre än vad den är.
B.
’rasa’ (ex 12) Auditiv analys
1:a intryck (hela ordet)Raspigt, sluddrigt, men ljust röstläge. Gammal eller ung (valpig), båda tolkningarna finns.
r Bakre approximantiskt, ganska jämnt och fint.
a Låter lite instabil (och lite dov?) samt något lite raspig. Brusigt finalt.
s Låter svagt och lite dovt pga biljud och finalt brus.
a Låter mycket raspig med lite konstig (instabil?) vokalkvalitet.
Sammanfattning och
tolkning
Eko och biljud bidrar till att det låter äldre, liksom raspigheten och det svaga ’s’:et.
C.
’tusendollarsedlar’ (ex 17)Auditiv analys
1:a intryck (hela ordet)Lite hest, ganska raspigt och sluddrigt, som om det är bråttom. Kan vara både ”valpig” ung eller
äldre röst. Inte så stor tonhöjdsvariabilitet.
t Låter normal och ganska ljus.
u Jämn och fin, men brusinslag finalt. Viss tonhöjdsvariabilitet (pga huvudbet?).
s (2 st) Det 1:a låter mycket dovt och lite svagt, det 2:a inleds dovt, men blir sedan mycket vasst och
ganska starkt (nästan HP-filtrerat).
o Lite raspig med hackighet i vågformen (brusinslag) om man studerar den noga.
e Låter mycket raspig. Hackigheter (brus?) förekommer.
Sammanfattning och
tolkning
Sluddrigheten och raspigheten gör att rösten låter ganska gammal.
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6. Ym_ym (27 år)
Perceptionstestsvar
6. ym_ym, 27 år (exempel 2, 9 och 18)
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Biologisk ålder: 27 år
Figur 5.6. Åldersuppskattningar för talare 6 enligt perceptionstestet i min C-uppsats.
Auditiv analys:
Tabell 5.6. A-C. Auditiva intryck från talare 6 för orden ’tack’, ’rasa’ och ’tusendollarsedlar’.
A.
’tack’ (ex 02) Auditiv analys
1:a intryck (hela ordet)Stark, vital och snabb, men låter lite medelålders pga vokalkvaliteten och ännu mer
pga rumsekot efter vokalen.
t Låter normal och ung, trots att det inte är så ljust.
a Ganska jämn och fin.
k Kraftigt (och påverkande) eko i ocklusionsfasen, men ganska ”normal” färg.
Sammanfattning och
tolkning
Homogen modal röst (kanske något märklig vokalfärg), som förvrängs något av
ekot. Utan detta eko låter rösten yngre.
B.
’rasa’ (ex 09) Auditiv analys
1:a intryck (hela ordet)Snabbt och med ung klang, men lite slappt och med läckage. Störande smackljud.
r Starkt approximantiskt [¨], vitalt, jämnt och fint.
a Jämn och fin, lite läckage finalt.
s Låter starkt, men inte så vasst.
a Lite raspig och väldigt kort.
Sammanfattning och
tolkning
Homogen röst utan större märkvärdigheter. Låter ung, fast lite trött. Initialt
smackljud stör lite.
C.
’tusendollarsedlar’ (ex 18)Auditiv analys
1:a intryck (hela ordet)Låter lite äldre, kanske pga rumseko och att det andra ’s’:et uttalas S-aktigt (dov re).
Även engagemanget och känslan låter äldre på något oförklarligt vis.
t Låter normalt, ganska ljust.
u Ganska jämn, men med inslag av brus i den initiala delen (fast inte alldeles initialt).
Dessa hörs dock knappast. Tonhöjdsfall (pga huvudbetoning?)
s (2 st) Det första lite mellanvasst, det andra uttalas S-ak igt.
o Jämn.
e Låter ganska jämn, trots taggighet och mycket brusinslag i vågformen.
Sammanfattning och
tolkning
Låter äldre kanske pga minimala brusinslag, ekoeffekter och det S-aktiga s:et. Men
perceptionstestsvaren och jag är ej eniga här.
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7. Yw_ow (30 år)
Perceptionstestsvar
7. yw_ow, 30 år (exempel 4, 15 och 24)
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Figur 5.7. Åldersuppskattningar för talare 7 enligt perceptionstestet i min C-uppsats.
Auditiv analys
Tabell 5.7. A-C. Auditiva intryck från talare 7 för orden ’tack’, ’rasa’ och ’tusendollarsedlar’.
A.
’tack’ (ex 04) Auditiv analys
1:a intryck (hela ordet)Mild, ganska homogen röst. Låter ganska ung, men skulle kunna vara äldre pga den mjuka
”böjligheten” (inte böljigheten) i rösten.
t Långt, vilket tar bort lite av ungdomen i rösten. Mycket aspirationsbrus också, med ganska dov
färg.
a Homogen och jämn, men lite brusig, luftig och läckande.
k Eko i ocklusionsfasen, men ljus färg och ungt intryck.
Sammanfattning och
tolkning
Hade låtit yngre om inte haft så långt ’t’ och så mycket aspirationsbrus i ’t’:et. Annars ung jämn
fin röst.
B.
’rasa’ (ex 15) Auditiv analys
1:a intryck (hela ordet)Ganska långsam och lite klangfattig, men tydlig homogen och modal röst. Låter ganska ung ändå.
r Bakre frikativt r. Kort och svårt att höra. Lite raspigt.
a Snygg jämn, utan brusinslag, men ev. lite instabil tonhöjd.
s Svagt, men ganska vasst.
a Stark, jämn och fin utan brusinslag eller variabilitet.
Sammanfattning och
tolkning
Rumseko och klangen i 1:a vokalen kan ge en något äldre klang åt rösten.
C.
’tusendollarsedlar’ (ex 24)Auditiv analys
1:a intryck (hela ordet)Raspig, låg tonhöjd och lite förnumstig (erfaren?), men lite sluddrig (”valpig”?) och långsam
också, med läckage eller luftighet. Låter ung pga det ”valpiga”, men kan även tolkas som äldre.
t Låter ganska långt, men ljust.
u Mycket jämn och fin.
s (2 st) Båda vassa, 2:a ljusast.
o Tudelad, vilket ger ett ojämnt och lite raspigt intryck.
e Låter mycket raspig (undrar varför, syns ej i spektrogrammet eller i vågformen).
Sammanfattning och
tolkning
Mycket variabilitet, låg tonhöjd och klangen gör att rösten låter äldre.
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8. Yw_yw (28 år)
Perceptionstestsvar
8. yw_yw, 28 år (exempel 5, 11 och 19)
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Figur 5.8. Åldersuppskattningar för talare 8 enligt perceptionstestet i min C-uppsats.
Auditiv analys
Tabell 5.8. A-C. Auditiva intryck från talare 8 för orden ’tack’, ’rasa’ och ’tusendollarsedlar’.
A.
’tack’ (ex 05) Auditiv analys
1:a intryck (hela ordet)En del rumseko, men trots detta låter rösten ung och ganska jämn.
t Ganska mycket aspiration och ljus klang.
a Ganska jämn, men tonhöjden stiger genom hela ordet.
k Ocklusionsfasen upplevs som kortare pga ett litet smackljud innan klusilexplosionen. Ljus färg.
Sammanfattning och
tolkning
Ung jämn röst, hyfsad vokal, ljusa klusiler.
B.
’rasa’ (ex 11) Auditiv analys
1:a intryck (hela ordet)Snabb homogent ungt (effektivt) intryck, nästan stressat. Dock påverkas intrycket av ett kraftigt
initialt smackljud.
r Tonlös (främre) svag ”approximant”, låter OK.
a Lite tredelad med två längre perioder. 1:a delen starkare, 2:a delen svagast, 3:e delen även den
relativt svag.
s Stark och vass.
a Instabil, lite raspig, lite stigande tonhöjd, låter äldre än resten av ordet.
Sammanfattning och
tolkning
Trots eko finalt och smackljud initialt låter det ganska ungt, kanske pga tempot och
kraftfullheten (vitaliteten) i rösten.
C.
’tusendollarsedlar’ (ex 19)Auditiv analys
1:a intryck (hela ordet)Distinkt och ganska ungt, fast med inslag av raspighet finalt.
t Låter normalt, ganska ljus färg.
u Jämn, men lite taggighet (brusinslag?) efter halva vokalen ungefär. Tonhöjden faller.
s (2 st) 1:a starkt och vasst, 2:a S-aktigt, men lika starkt.
o Ganska jämn, men intensitetssvacka i mitten. Lät nästan som diftong vid de första lyssningarna.
e Verkar diftongerad, [ea], e-delen ganska hackig (brusinslag?), a-delen jämn och fin (och
starkast av dem båda).
Sammanfattning och
tolkning
Verkar engagerad och hurtig (vital), trots lite rossel på slutet. Låter ung och stark.
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Det visade sig att de ord och talare som uppfattats som äldre av mig och lyssnarna i perceptionstestet
ofta fick betydligt fler kryss (se kapitel 4.1.3) än de som uppfattats som yngre. Men ibland gick även
lyssnarnas och mina åsikter isär. I tabell 5.9 visas antalet kryss per ord och talare, baserad på resultaten
från den auditiva analysen i Appendix A.
Tabell 5.9. Antal kryss för ledtrådar relaterade till ålder i den auditiva analysen för samtliga ord och talare.
1.om_om2.om_ym3.ow_ow4.ow_yw5.ym_om6-ym_ym7.yw_ow8.yw_yw
tack 7 8 17 8 9 1 5 1
rasa 11 8 16 7 15 6 6 6
tusendollarsedlar 13 8 24 6 15 4 15 6
Totalt antal kryss 31 24 57 21 39 11 26 13
Endast de talare som uppfattats som äldre har för något ord fått mer än 10 kryss av mig. Dessutom
tyckte jag att vissa talare lät olika gamla när de uttalade olika ord. Under analysens gång har jag ibland
lagt till eller tagit bort enstaka kryss, men i stort sett står sig det här resultatet.
Jag har i den auditiva analysen försökt ta hänsyn till andra förklaringar än just ålder till att jag
uppfattade en röst på ett visst vis, t ex F0-variationer pga prosodi (huvudtryck, accent, fokus, frasering,
engagemang osv), lågt taltempo pga tvekan, knarr pga finalitet, rumsakustik (eko), som kan förvränga
intrycket av rösten mer eller mindre. Även andra faktorer påverkar säkert, t ex vilket kön eller social
grupp talaren tillhör. Den auditiva analysen är självfallet endast min egen subjektiva bedömning av
talarna.
Resultaten i som redovisas i tabell 5.9 är varken särskilt tydliga eller övertygande. Det finns flera
gränsfall. Den auditiva analysen bör dock endast ses som en pilotstudie med preliminära resultat. Det
krävs större undersökningar för att man ska kunna dra mer generella slutsatser beträffande vilka
ledtrådar som används vid åldersbedömning och vilka av dessa som dominerar.
5.2 Akustisk analys
Trots att jag hade blivit varnad för att det skulle bli svårt att hitta akustiska korrelat till normala rösters
ålder var det svårare än jag hade trott. En anledning till detta kan vara att sambandet mellan akustik och
perception inte är ett ett-till-ett-förhållande, utan varje akustiskt drag motsvaras av flera hörselaspekter
och vice versa (Lindblad 1998). Resultaten till min undersökning presenteras i samma ordning som
genomgången av dimensionerna för röstens ålder i kapitel 2.1.
1. Grundtonsfrekvens (F0)
Enligt tidigare forskning sjunker grundtonsfrekvensen (F0) när man blir äldre, men den stiger ibland
igen vid hög ålder, fr a hos män. Vidare tyder tidigare studier på att den totala F0-variationsvidden
(range) minskar vid hög ålder, medan F0-variabiliteten och standardavvikelsen (F0SD) ökar (Hollien
1987, Linville 1987). Resultaten från denna studie visar tyvärr inte samma mönster. Det skulle kunna
bero på att materialet endast omfattar åtta talare och att hela ord (och inte bara vokalers steady states)
har analyserats.
Man kan hos de yngre kvinnliga talarna (talare 7 och 8) avläsa en högre genomsnittlig F0 än hos talare
4, den atypiska äldre kvinnan som ändå uppfattats som yngre än sin biologiska ålder. Däremot är den
typiska äldre kvinnans F0 ännu högre. Jag kan dock inte uttala mig om F0 sjunkit eller stigit med åldern
hos de äldre kvinnorna. För männen kan man inte avläsa några tydliga skillnader i F0 mellan äl re och
yngre talare, men vissa tendenser finns. Talare 2, som är en atypisk äldre man, har i de flesta fall något
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högre F0 än den fem år yngre, men typiske äldre manlige talare 1. Den yngre atypiska talare 5 har
(utom i ’rasa’) lägre F0 än den typiske och sex år äldre yngre talare 6.
F0-medelvärden för hela ord samt huvudbetonade vokaler 
(samtliga talare)
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Figur 5.9. F0-medelvärden för hela ord samt för huvudbetonade vokaler för samtliga talare.
Man kan i figur 5.10 tydligt se att kvinnor överlag har en större variationsvidd för F0 än män, vilket
överensstämmer med tidigare studier (Traunmüller 1989). I denna undersökning finns däremot inga
konsekventa mönster i resultaten beträffande sambandet mellan ålder och variationsvidd. Störst
variationsvidd (utom i ’tack’) uppvisar den typiska äldre kvinnan. I ett försök att eliminera eventuella
röstkvalitets- eller brusrelaterade egenskaper i hennes röst analyserade jag även mina inspelade
imitationer av hennes röst, vilket dock endast förändrade värdena marginellt. Det här materialet var
troligen inte så representativt vad gäller F0-variationsvidd.
F0-variationsvidd för hela ord samt huvudbetonade vokaler 
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Figur 5.10. F0-variationsvidd för hela ord samt för huvudbetonade vokaler för samtliga talare.
Linville (1987) fann i sin studie att den genomsnittliga F0SD i utdragna vokaler var betydligt högre för
kvinnor över 70 år (2,52 Hz) än för kvinnor under 55 år (» 1,60 Hz). För de flerstaviga orden stämmer
min underökning överens med hennes, eftersom endast talare 3 är en kvinna över 70 år, men mitt
begränsade material är nog inte särskilt jämförbart med Linvilles. För männen verkar däremot
standardavvikelserna ofta vara högre för de yngre männen än de äldre, där dock talare 2, som uppfattats
som yngre har högre värden än talare 1, som uppfattats som äldre. I övrigt är det svårt att se några
mönster.
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F0-standardavvikelser för hela ord samt huvudbetonade vokaler 
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Figur 5.11. F0-standardsvvikelser för hela ord samt för huvudbetonade vokaler för samtliga talare.
2. Intensitet
För att kunna analysera och jämföra talarnas intensitet någorlunda normaliserades exempelorden till
99% (se kapitel 4.2). Nackdelen med denna metod var att det inte gick att få fram naturliga absoluta
intensitetsvärden. Tidigare studier (Morris & Brown 1987) visar dock att skillnaden i intensitet mellan
äldre och yngre talare märks endast vid maximal och minimal ljudstyrka, medan den är obetydlig vid
normal samtalsstyrka (conversational effort). Yngre talare verkar dock ha en större variationsvidd än
äldre. Resultaten från denna studie (som visas i diagrammen nedan) kan man tyvärr inte dra några
sådana slutsatser av, kanske på grund av att det var just normal samtalsstyrka på mitt material. Jag har
ändå valt att presentera resultaten, trots att de är otydliga och lite märkliga. Att värdena för det hela
ordet ’tack’ avviker så från övriga mätvärden kan bero på att det innehåller en ganska lång
ocklusionsfas, vilket ger lägre medelvärden, men större variationsvidder och standardavvikelser. I figur
5.12 avspeglas normaliseringen till 99%, så att samtliga talare har värden som ligger ganska nära
varandra.
Intensitetsmedelvärden för hela ord samt huvudbetonad vokal 
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Figur 5.12. Intensitetsmedelvärden för hela ord och huvudbetonade vokaler för samtliga ord och talare.
Figur 5.13 visar att de atypiska talarna ofta har något större variationsvidd än sina typiska
motsvarigheter. T ex har talare 4, som är en äldre kvinna som uppfattats som yngre, i hela ord en något
högre variationsvidd än talare 3, som är en typisk äldre kvinna. Jag tror dock att det krävs betydligt
större undersökningar innan man kan dra några generella slutsatser utifrån resultat som dessa.
Förklaringen kan i mitt lilla material vara att det finns individuella skillnader mellan talarna.
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Intensitets-variationsvidd för hela ord samt huvudbetonad vokal 
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Figur 5.13. Intensitets-variationsvidd för hela ord och huvudbetonade vokaler för samtliga ord och talare.
Inte heller för standardavvikelserna kan man se några tydliga mönster mer än att de generellt verkar
vara större för ord än för huvudbetonade vokaler och att de är större i korta ord som ’tack’ än i de
längre orden. I övrigt tror jag bara att resultaten avspeglar de individuella värdena för respektive talare
som ej går att tolka generellt för vare sig biologisk eller uppskattad ålder.
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Figur 5.14. Intensitets-standardavvikelser för hela ord och huvudbetonade vokaler för samtliga ord och talare.
3. Jitter
Mätningarna av jitter utfördes automatiskt i PRAAT. Linville (1987) undersökte jittervärden på
utdragna [æ]-vokaler för kvinnliga talare och kom fram till att äldre kvinnor i genomsnitt inte har högre
jittervärden än yngre, utan endast uppvisar större variabilitet inom gruppen äldre kvinnor.
Jittermätningar bör endast utföras på utdragna vokaler, men jag försökte ändå mäta mina relativt korta
huvudbetonade vokalers steady states. En del ljud var helt enkelt för korta för att PRAAT skulle kunna
mäta något jitter. Detta visas i figur 5.15 som värdet 0, och innebär alltså att staplarna inte syns alls.
Observera att det alltså inte betyder att dessa vokaler saknade jitter helt. Resultaten blev som jag
befarade mycket märkliga och knappast tillförlitliga, vilket visas i diagrammet nedan. Dock finns en
tendens (i alla fall för de manliga talarna) att de äldre talarna och de som i perceptionstestet uppfattades
som äldre än sin biologiska ålder ofta uppvisar högre jittervärden än de yngre och de som uppfattades
som yngre än sin biologiska ålder.
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Jittervärden för huvudbetonade vokaler och steady-states 
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Figur 5.15. Jittervärden för huvudbetonade vokaler. Observera att värdet ’0’ endast betyder att jitter ej gick att mäta i den
vokalen pga för kort duration.
4. Formantfrekvenser, konsonantspektrum, spektral lutning och deltoner-till-brus-förhållande
Det är svårt både att hitta och att beskriva akustiska korrelat till röstkvalitet hos normala röster
(Zetterholm 1999). Det finns individuella skillnader, och även faktorer som dialekt, dialektalitet och
sociolekt, kan medföra skillnader i bl a F0, nasalitet, knarr och luftfylld röst (Elert & Hammarberg
1991). Även hälso- och känslotillstånd (t ex trötthet eller attityd) påverkar röstkvaliteten. Med endast
åtta individer (talare) i min undersökning fann jag dock en del intressanta mönster och tendenser i flera
av mätresultaten.
Formantfrekvenser
De fyra första formanternas frekvenser och bandbredder i de huvudbetonade vokalernas steady state
mättes automatiskt i PRAAT, och jag försökte sedan jämföra de olika talarna, men kunde inte hitta vare
sig mönster eller tendenser. B1 var dessutom i flera fall mycket bredare än det som anses normalt, dvs
runt ca 50 Hz (Lindblad 1998). Nedan visas som exempel F1, F2, B1 och B2 för ’rasa’. Diagram för alla
tre ordens formantfrekvenser och bandbredder finns i Appendix B.
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Figur 5.16. Formantfrekvenser (F1 och F2) för huvudbetonad vokal i ’rasa’ för samtliga talare.
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Formantbandbredder för huvudbetonad vokal i 'rasa' (samtliga 
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Figur 5.17. Formantbandbredder (B1 och B2) för huvudbetonad vokal i ’rasa’ för samtliga talare.
F1-F2-diagram
F1-F2-diagram framställdes för de huvudbetonade vokalernas steady states i orden, dvs [a Aù ¬ù].
Siffrorna anger vilken talare det är enligt uppställningen i kapitel 3, så att t ex talare 4 motsvaras av
siffran ’4’. De tunna ellipserna runt vissa talares värden visar att det är medelvärdet för en vokal, som
ofta auditivt uppfattades som instabil. Inte heller här kunde jag göra några iakttagelser som kan tyda på
att det i F1 och F2 finns ledtrådar för åldersbedömning. Det gick naturligt nog direkt att skilja manliga
från kvinnliga talare, eftersom männens F1-F2-värden oftast var betydligt lägre än kvinnornas.
Dessutom blev vokalrymden för de undersökta vokalerna en större triangel för de kvinnliga talarna om
man drog linjer mellan värdena för varje vokal.
En jämförelse mellan mina olika grupperingar i äldre-yngre och ”låter äldre”-”låter yngre” visas för de
tre vokalerna i figur 5.18 och 5.19. Jag misstänker att de individuella skillnaderna i mitt material är för
stora för att man ska kunna se eventuella åldersrelaterade mönster.
Figur 5.18. F1-F2-diagram för talare 1, 3, 5 och 7 (som i perceptionstestet uppfattades som äldre) respektive för talare 2,
4, 6 och 8 (som i perceptionstestet uppfattades som yngre) för vokalerna [a Aù ¬ù].
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Figur 5.19. F1-F2-diagram för talare 1-4 (som är äldre) respektive för talare 5-8 (som är yngre) för vokalerna [a Aù ¬ù].
Figur 5.20 visar en jämförelse mellan samtliga talare där även samtliga värden för respektive vokal är
inringade. Man ser tydligt de individuella skillnaderna. Jag har ännu inte jämfört mina resultat med
resultat från andra studier, för att se hur mina resultat förhåller sig till ”normalvärdena” för respektive
vokal. Detta hoppas jag dock få tillfälle att återkomma till senare
                            
Figur 5.20. F1-F2-diagram för samtliga talare med värdena för respektive vokal inringade.
Spektra
Spektra för hela konsonantsegment (och inte steady states) framställdes för [s] efter huvudbetonad
vokal i ’rasa’ och ’tusendollarsedlar’ samt för initialt [t] i 'tack' och 'tusendollarsedlar' för att se om det
som uppfattades som dovt i den auditiva analysen kunde mätas akustiskt.
[¬ù]
[Aù]
[a]
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Talare 1. om_om: Talare 2. om_ym:
Talare 3. ow_ow: Talare 4. ow_yw:
Talare 5. ym_om: Talare 6. ym_ym:
Talare 7. yw_ow: Talare 8. yw_yw:
Figur 5.21. Spektra för [s] i ’rasa’ (heldragen linje) och ’tusendollarsedlar (streckad linje) för samtliga talare.
I spektra för [s] verkar det som om de talare som uppfattats som yngre (högra spalten) har en
energitopp som börjar kring eller strax efter 4 kHz, medan samma topp hos de talare som uppfattats
som äldre (vänstra spalten) börjar redan någonstans mellan 3 och 4 kHz. Detta tyder på att
uppfattningen av konsonanters färg kan vara en viktig ledtråd vid åldersuppskattning, men återigen
måste jag betona att mitt material är alldeles för litet för att man ska kunna dra några generella
slutsatser. Detta gäller även för figur 5.22.
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Talare 1. om_om: Talare 2. om_ym:
Talare 3. ow_ow: Talare 4. ow_yw:
Talare 5. ym_om: Talare 6. ym_ym:
Talare 7. yw_ow: Talare 8. yw_yw:
Figur 5.22. Spektra för initialt [t] i 'tack' (heldragen linje) och 'tusendollarsedlar' (streckad linje) för samtliga talare.
Spektra för [t] tyder på att de talare som uppfattats som äldre (vänstra spalten) uppvisar en större
intraindividuell variabilitet än de talare som uppfattats som yngre (högra spalten). Jag kommer även
senare att ta fram spektra för [k] för att se om jag får liknande resultat.
Spektral lutning
Värden för spektral lutning i dB/oktav för frekvensbandet 1-4 kHz i vokalernas steady state beräknades
med hjälp av ett skript i PRAAT. I Appendix B finns diagram med inversfiltrerade LTAS
(långtidsspektra, "Long Time Average Spectra") i 100 Hz-band för ’tack’, med samma värden för
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spektral lutning uträknade på följande vis: Eftersom en oktav upp är en dubblering av frekvensen, så
motsvaras frekvensintervallet jag valt av två oktaver. Jag mätte intensiteten vid 1 kHz, drog ifrån
intensiteten som jag mätte vid 4 kHz och sedan dividerade jag med 2.9  Resultat t är ett negativt värde
som representerar spektral lutning i dB/oktav, och det visas i figur 5.23.
Spektral lutning för huvudbetonad vokal (samtliga talare)
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Figur 5.23. Spektral lutning i huvudbetonad vokal för samtliga ord och talare.
Mina värden avviker ganska mycket från de värden som anses vara normala för spektral lutning (» 12
dB/oktav), och jag är inte säker på om jag utfört dessa mätningar helt rätt, men det verkar vara ganska
vanligt med individuella skillnader och avvikelser från de normala värdena (Löfqvist 1991). Resultaten
tyder i alla fall på vissa åldersrelaterade tendenser, om än mycket osäkra. I ’rasa’ och
’tusendollarsedlar’ är lutningen oftast högre för de talare som uppfattats som äldre. I ’tack’ är det dock
tvärtom, dvs lutningen är ofta högre för talare som uppfattats som yngre. Vad beror på kan jag inte
svara på, men detta skulle kunna vara en av anledningarna till att lyssnarna i mitt perceptionstest hade
mycket svårare att åldersbestämma ’tack’ än de flerstaviga orden (Schötz 2001). Då jag är alltför
osäker på den här analysmetoden, bör den endast ses som ett experiment. Jag skulle gärna vilja lära mig
mer om LTAS och inversfiltrering för att kunna utföra en mer noggrann analys på ett större material.
Deltoner-till-brus-förhållanden
Värdena för deltoner-till-brus-förhållanden ger inga direkta ledtrådar till röstens ålder, utan verkar bero
på andra faktorer. Kanske påverkar individuella skillnader eller inspelningskvaliteten mina resultat.
Genomsnittliga deltoner-till-brus-förhållanden för ord samt 
huvudbetonad vokal (samtliga talare)
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Figur 5.24. Deltoner-till-brus-förhållanden för hela ord och huvudbetonad vokal för samtliga ord och talare.
                                                
9 Då PRAAT vid analysen (LPC) lägger till 6 dB/oktav har även jag gjort det på mätvärdena för att kompensera för
analysens förfiltrering (Pre-emphasis).
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5. Duration
Morris & Brown (1987) undersökte CV-, VCV- och VC-stavelser med samma vokal [A] i v rierande
konsonant-kontext i en rammening uttalade av 50 kvinnor ur två åldersgrupper: 20-35 år (25 st) och
över 75 år (25 st). Deras resultat visar tydligt att kvinnor över 75 år har avsevärt längre stavelse- och
fonemdurationer än den yngre gruppen. Det framgår inte om man tagit hänsyn till faktorer som kan
påverka taltempot (vem man talar med, attityd och känslotillstånd, t ex stress mm). Eftersom mitt
material kommer från färdiga inspelningar vet jag inte i vilken utsträckning taltempot har påverkats av
den typen av faktorer. Mina resultat härrör från endast åtta talare som alla är yngre än 75 år, och som är
eliciterat med hjälp av frågor som t ex ”Vad säger du när du får någonting?” och alltså inte uppläst med
en rammening. Diagrammen nedan är inte alls så konsekventa eller tydliga som Morris & Browns. Med
lite god vilja kan man dock avläsa några tendenser.
Durationer för hela ord (samtliga talare)
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Figur 5.25. Durationer för hela ord för samtliga ord och talare.
När det gäller durationerna för hela ord skulle talare 2 kunna ha uppfattats som yngre pga kortare
durationer på alla tre orden jämfört med talare 1, som är den typiske äldre manlige talaren. Talare 5 har
tvärtom längre durationer, i alla fall i ’tack’ och ’rasa’, än talare 6, som är den typiske yngre manlige
talaren. Om kvinnornas durationer kan man säga att talare 7 kanske uppfattas som äldre eftersom
hennes durationer överlag är längre än den typiska yngre kvinnan, talare 8. Däremot finns det inget i
orddurationerna som visar att talare 4 låter yngre.
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Figur 5.26. Segmentdurationer för ’tack’ för samtliga talare.
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Durationer för rasa (samtliga talare)
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Figur 5.27. Segmentdurationer för ’rasa’ för samtliga talare.
Durationerna för segmenten i ’tack’ verkar för skiftande för att man ska kunna dra några slutsatser,
men för ’rasa’ vågar jag mig på några tolkningar. För samtliga talare (utom talare 4 i
konsonantsegmenten) gäller att de atypiska äldre talarnas durationer liknar de typiska yngre talarnas
duration, och de atypiska yngre talarna liknar de typiska äldre talarnas durationer, även om de äldre
talarna inte alltid uppvisar längre durationer än de yngre.
Durationer för tusendollarsedlar (samtliga talare)
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Figur 5.28. Några segmentdurationer för ’tusendollarsedlar’ för samtliga talare.
För ’tusendollarsedlar’ verkar det, precis som för ’tack’, inte finnas några tydliga mönster. Inte ens
tendenser till att äldre talare har längre durationer finns. Att dessa ord ändå i perceptionstestet
uppfattats som typiska respektive atypiska antyder att duration inte tillhör de mest dominerande
ledtrådarna vid åldersbedömning.
VOT
VOT-mätningar gjordes för orden ’tack’ och ’tusendollarsedlar’. Resultaten visar ganska tydligt och
generellt att de talare med längre VOT-värden ofta uppfattades som äldre än de med kortare VOT-
värden, vilket överensstämmer med Decosters (1998) studie, men inte med Morris & Browns (1987).
Det är inte uteslutet att VOT kan vara en viktig ledtråd vid åldersbedömning.
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VOT för 'tack' och 'tusendollarsedlar' (samtliga talare)
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Figur 5.29. VOT för initiala klusiler i ’tack’ och ’tusendollarsedlar’ för samtliga talare.
6 Slutsatser och diskussion
Vad visar den här undersökningen? Besvarar den mina inledande frågor, och bekräftar den min
hypotes? Kan man höra varför en röst låter ung eller gammal? Kan man mäta varför en röst låter ung
eller gammal? Trots det lilla materialet och de ofta ganska svårtolkade resultaten finns en del tendenser
som jag tycker är tillräckligt intressanta för att gå vidare. En större undersökning behövs för att man
ska kunna dra några större och mer generella slutsatser om ledtrådar och korrelat till röstens ålder.
6.1 Auditiv analys
Resultaten från den auditiva analysen stöder mina hypoteser om att talare som uppfattas som äldre ofta
har mer icke-modala, avvikande, variabla och instabila röster än de som uppfattas som yngre. Huruvida
min analysmetod påverkats av hypoteserna och alltså är riktad kan jag inte svara på med säkerhet, men
jag har försökt att vara så objektiv som möjligt när jag lyssnade på orden, och först vid
sammanställningen kunde jag se att resultaten från min undersökning bekräftade min hypotes. Det
verkar vara både mängden variabilitet och mer absoluta avvikelser från modal röst, beträffande faktorer
som grundtonsfrekvens, spektral fördelning och kanske även i viss mån duration, som avgör om en
talare låter äldre eller yngre. Ofta förekommande egenskaper hos röster jag uppfattade som äldre var
det jag i analysen kallade för skrovlighet, raspighet (en ljusare form av skrovlighet), sluddrighet och
dov färg eller klang.
Förutom de redovisade auditiva ledtrådarna verkar vitalitet (eller brist på vitalitet) vara en egenskap
som påverkar lyssnares uppfattning av en rösts ålder. En vital röst brukar kännetecknas av raskt
taltempo, stor styrka, rik klang (dvs plan spektral lutning) och tydlig artikulation, och är alltså ett
komplext begrepp. Flera av lyssnarna i mitt perceptionstest har senare sammanfattat sina intryck av
testet som att det ofta inte var mängden skrovlighet eller tonhöjden som avgjorde om de uppfattade en
röst som äldre eller yngre, utan istället ett intryck av att rösten var ”mesig”, ”kärring-ojjig” eller
”gaggig”.
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6.2 Akustisk analys
En del slutsatser kunde dras med utgångspunkt för resultaten från flera av de undersökta
dimensionerna. Dessa presenteras här i samma ordning som i tidigare kapitel.
1. Grundtonsfrekvens (F0)
·  Medelvärdet verkade vara något högre för flera av talarna som uppfattats som yngre, men det
fanns även talare som uppvisade motsatta mönster.
·  I variationsvidden hittades inga mönster i resultaten beträffande sambandet mellan ålder och
variationsvidd.
·  Standardavvikelsen i de flerstaviga orden ’tack’ och ’tusendollarsedlar’ var högre för den
kvinnliga talare som var äldre än 70 år än för övriga kvinnliga talare, vilket bekräftade tidigare
studier (Linville 1987). För männen hittades inga mönster.
·  Det mesta tyder på att mitt material, som bara omfattade åtta talare, var alltför litet för att kunna
dra några egentliga slutsatser beträffande F0.
2. Intensitet
·  Eftersom materialet normaliserats och dessutom uteslutande bestod av ord uttalade med normal
samtalsstyrka, kunde inga slutsatser dras beträffande skillnader mellan äldre och yngre talare,
vilket överensstämmer med tidigare studier (Morris & Brown 1987).
3. Jitter
·  Trots en del märkliga resultat, bl a pga för korta durationer på de vokaler som mättes, antydde
resultaten att de äldre typiska och de yngre atypiska talarna ofta uppvisar högre jittervärden än de
yngre och de talare som uppfattats som yngre.
4. Formantfrekvenser, konsonantspektrum, spektral lutning och deltoner-till-brus-förhållande
·  Mönster för frekvenser och bandbredder i huvudbetonade vokaler kunde för mitt material inte
relateras till röstens ålder. Anledningar till detta kan vara den individuella variationen och att
materialet endast bestod av åtta talare.
·  F1-F2-diagram visade för mitt material inga tendenser till att det i formantfrekvenserna finns
ledtrådar för åldersbedömning.
·  Spektra för [s] i ’rasa’ och ’tusendollarsedlar’ visade tydligt att de talare som uppfattats som
yngre har den för [s] typiska energiplatåns lägre gräns kring och över 4 kHz, medan de talare som
uppfattas som äldre har denna gräns något lägre, kring 3,5 kHz. Detta tyder på att det kan finnas
viktiga ledtrådar i [s] för åldersbedömning.
·  Spektra för [t] i ’tack’ och ’tusendollarsedlar’ tydde på att de talare som uppfattats som äldre
uppvisar större intraindividuell variabilitet än de talare som uppfattats som yngre.
·  Den spektrala lutningen för huvudbetonad vokal i de flerstaviga orden ’rasa’ och
’tusendollarsedlar’ var i de flesta fall något brantare för de talare som uppfattats som äldre än för
de som uppfattats som yngre. Resultaten för ’tack’ var dock de motsatta. Detta kan vara en av
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anledningarna till att lyssnarna i mitt perceptionstest hade svårast att åldersbestämma ’tack’, som
ju dessutom innehåller mindre information än de flerstaviga orden. Man skulle i så fall kunna
tolka resultaten som att det i den spektrala lutningen kan finnas åldersrelaterade ledtrådar.
·  Resultaten från mätningar av deltoner-till-brus-förhållanden verkade inte ge några ledtrådar för
röstens ålder, utan verkar bero på andra faktorer såsom individuella skillnader eller
inspelningskvaliteten.
5. Duration
·  Endast svaga och osäkra tendenser till att vissa yngre talare hade kortare durationer än äldre
talare fanns, och det gick inte att dra några generella slutsatser.
·  Mätningarna av VOT visade tydligt att de talare med längre VOT ofta uppfattats som äldre än de
med kortare VOT, vilket tyder på att VOT kan vara en viktig ledtråd vid åldersbedömning.
6.3 Övriga slutsatser och diskussion
Tidigare studier – och även min undersökning – har kunnat urskilja flera viktiga auditiva och akustiska
parametrar för röstens ålder. Det verkar som om flera ledtrådar samverkar till att ge ett sammantaget
och komplext hörselintryck av en rösts ålder. Dessutom tror jag att olika ledtrådar dominerar hos olika
lyssnare, dvs att de ledtrådar lyssnare använder vid åldersbedömning ofta är individuella. Kanske beror
detta på vilka personliga erfarenheter av röster i olika åldrar man har. Detta kan vara en bidragande
orsak till att vissa röster är mer svåra att åldersbestämma än andra. Det finns med stor sannolikhet
universella ledtrådar men även mer kulturellt betingade eller språkberoende ledtrådar existerar (Laver
1980, Zetterholm 1999). Min undersökning omfattar dock endast talare från samma dialektområde.
Resultaten hade förmodligen blivit tydligare och mer tillförlitliga om jag hade undersökt ett större
material. Om alla ord i mitt befintliga material innehållit samma huvudbetonade vokal istället för tre
olika hade resultaten för respektive ord blivit mer jämförbara.
Sammanfattningsvis kan man säga att det verkar finnas akustiska korrelat till röstens ålder, även om de
ibland är svåra både att hitta och att tolka. Det har tyvärr inte funnits tid inom ramen för min uppsats att
ordentligt jämföra de auditiva resultaten med de akustiska. Mitt syfte har dock endast varit att ytterst
försiktigt börja undersöka sambandet mellan det perceptoriska och akustiska. Resultaten jag uppnått
med denna studie är inte alls särskilt tydliga eller pålitliga, men är ändå fullt tillräckliga för att öka mitt
intresse och min nyfikenhet på att hitta fler, mer generella och tillförlitliga akustiska korrelat till röstens
ålder. Till sist vill jag passa på att nämna att det har varit mycket intressant och lärorikt att få prova på
flera olika akustiska mät- och analysmetoder, något som jag säkert får stor nytta av i framtida
undersökningar.
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7 Sammanfattning
I föreliggande uppsats har jag auditivt och akustiskt undersökt tre ord uttalade av fyra manliga och fyra
kvinnliga talare från två åldersgrupper (21-30 år och 61-73 år), alltså sammanlagt 24 ord. Syftet var att
försöka hitta korrelat till röstens ålder hos normala röster. Jag blev varnad för att uppgiften skulle bli
svår, men bestämde mig ändå för att försöka.
Två hypoteser testades med en auditiv och en akustisk analys:
1. Ju mer variabilitet och instabilitet beträffande röstläge, röststyrka och röstkvalitet en röst
innehåller, desto äldre låter rösten.
2. Ju mer en röst avviker från en normal eller modal röst beträffande röstläge, röststyrka och
röstkvalitet, desto äldre låter rösten.
Den auditiva analysen bestod av noggrann lyssning samt nedtecknande och sammanställning av
intrycken i tre tabeller (se Appendix A). Dessa analyserades vidare, och faktorer som tolkades som
variabilitet m fl åldersrelaterade egenskaper markerades med kryss och summerades för varje talare.
I den akustiska analysen utfördes flera mätningar, bl a av F0, intensitet, jitter, formantfrekvenser,
spektral lutning i inversfiltrerade LTAS, deltoner-till-brus-förhållande och duration. Resultaten
sammanställdes grafiskt i diagram eller tabeller för vidare analys.
Undersökningen ledde till följande resultat och slutsatser:
·  Det verkar finnas auditiva och akustiska korrelat till röstens ålder, även om de kan vara svåra att
höra, mäta och tolka.
·  Undersökningens resultat stödde hypoteserna eftersom de röster som uppfattats som äldre avvek
mer från en modal röst samt innehöll fler variabilitetsparametrar än de som uppfattats som
yngre. Dessutom verkar flera parametrar samverka till att ge ett helhetsintryck av en talares
ålder.
·  Materialet för denna undersökning var alltför begränsat för att ge tillförlitliga resultat, men gav
ändå vissa försiktiga indikationer på vilka ledtrådar och akustiska korrelat som skulle kunna
förknippas med röstens ålder.
·  Möjliga akustiska korrelat till röstens ålder skulle kunna vara spektral fördelning, även för
tonlösa ljud som [s] och [t], VOT samt till viss del även spektral lutning. De övriga undersökta
faktorerna, såsom F0, jitter, formantfrekvenser, intensitet, segmentduration och deltoner-till-
brus-förhållanden, gav antingen otydliga resultat eller verkade påverka röstens ålder i mindre
utsträckning.
Undersökningen bör enbart ses som en inledande pilotstudie där jag försiktigt testat några olika
analysmetoder. Det krävs större undersökningar för att man ska kunna dra mer generella slutsatser.
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9 Appendix A: Auditiv analys
På följande tre sidor finns en sammanställning av den auditiva analysen som jag redogjorde för i kapitel
5. Det finns en tabell per ord, där intrycken för varje talare är angivna med text (något omformulerade
för att passa in i tabellformatet) samt markerade med ett eller flera kryss för de auditiva åldersrelaterade
ledtrådar jag anser förekommer hos varje talare. Till höger i tabellen finns en kolumn där antalet kryss
för varje ord summerats, och allra längst till höger finns några övriga faktorer, som jag tror påverkade
mina intryck. Den ena faktorn, eko, är inte alls åldersrelaterad, men de båda övriga skulle möjligtvis
kunna bero bl a på talarens ålder.
På grund av platsbrist har jag varit tvungen att förkorta och förminska texten på flera ställen i
tabellerna. Jag är väl medveten om att tabellerna ger ett kompakt och trångt eller ”överbelastat” intryck,
vilket sannolikt påverkar läsbarheten. Jag tror ändå att detta sätt att presentera analysen är mer
överskådligt. Alternativet hade varit att dela upp varje tabell på flera sidor, något som hade blivit
nödvändigt om jag hade velat få dem mer luftiga och med större och utförligare text.
Några av termerna i tabellerna kräver en närmare förklaring. VOT har indelats under den
supralaryngala rubriken, men den betingas ju även av laryngala faktorer och har därför placerats på
gränsen till denna rubrik. Även duration betingas av laryngala faktorer. Ledtråden ’mkt hög el låg’ är
en förkortning för ’mycket hög eller låg’ och syftar på genomsnittlig tonhöjd. Termen ’biljud’ i texten
betecknar ljud som talaren själv producerar, och är alltså inte störande ljud eller brus från
bakgrundsmiljön. Vissa kolumner, t ex de med beteckningen ’darr’ och ’oengagerad’ är helt tomma,
men jag har ändå valt att behålla dem, eftersom jag i alla orden lyssnat efter även dessa egenskaper och
funnit att de saknas i mitt material. Jag har hört andra talare, bl a från SweDias taldatabas, där dessa
egenskaper kan vara relevanta för uppfattningen om talarens ålder, och därför alltså behållit dem här
för att senare kunna jämföra de här resultaten med liknande undersökningar av ett större material.
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10 Appendix B: Akustisk analys
10.1 Formantfrekvenser och bandbredder
Formantfrekvenser för vokalen i 'tack' (samtliga talare)
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Figur 10.1. Formantfrekvenser (F1-F4) för vokalen i ’tack’ för samtliga talare.
Formantbandbredder för vokalen i 'tack' (samtliga talare)
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Figur 10.2. Formantbandbredder (B1-B4) för vokalen i ’tack’ för samtliga talare.
Formantfrekvenser för huvudbetonad vokal i 'rasa' (samtliga 
talare)
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Figur 10.3. Formantfrekvenser (F1-F4) för huvudbetonad vokal i ’rasa’ för samtliga talare.
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Formantbandbredder för huvudbetonad vokal i 'rasa' (samtliga 
talare)
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Figur 10.4. Formantbandbredder (B1-B4) för huvudbetonad vokal i ’rasa’ för samtliga talare.
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Figur 10.5. Formantfrekvenser (F1-F4) för huvudbetonad vokal i ’tusendollarsedlar’ för samtliga talare.
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Figur 10.6. Formantbandbredder (B1-B4) för huvudbetonad vokal i ’tusendollarsedlar’ för samtliga talare.
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10.2 Spektral lutning
Mätningar för vokalens steady state i ’tack’
Talare 1. om_om: -18,61 dB/oktav Talare 2. om_ym: -17,27 dB/oktav
Talare 3. ow_ow: -18,12 dB/oktav Talare 4. ow_yw: -20,46 dB/oktav
Talare 5. ym_om: -16,43 dB/oktav Talare 6. ym_ym: -16,46 dB/oktav
Talare 7. yw_ow: -15,56 dB/oktav Talare 8. yw_yw: -16,26 dB/oktav
Figur 10.7. Inversfiltrerade LTAS (långtidsspektra, "Long-Time Average Spectrum") i 100 Hz-band för steady state av
vokalen i ’tack’ för samtliga talare, samt värden för spektral lutning i dB/oktav. Då PRAAT vid analysen (LPC) lägger till 6
dB/oktav har även jag gjort det på mätvärdena för att kompensera för analysens förfiltrering (Pre-emphasis). Detta syns
dock ej i själva spektra.
